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alemana, judía y francesa en Arequipa y la Ruta del pisco en el valle de Vítor, fueron temas 
expuestos por expositores que llegaron del Perú.
Se reflexionó también acerca de las identidades dispersas en Bolivia y sobre la pregunta de si 
existe una identidad nacional. Dos ponencias tocaron el tema relacionado con la salud. Uno 
desde la itinerancia kallawaya, entre lo moderno y lo tradicional y otro a partir de la pregunta ¿Es 
posible un diálogo de saberes? (entre la medicina occidental y la andina).
El argentino Omar Geréz planteo una reflexión en torno a los ingenios azucareros del norte de 
su país y los movimientos migratorios transnacionales entre Bolivia y Argentina. Discriminación, 
estatus, marginalidad, poder económico y hegemonías políticas, fueron conceptos que sirvieron 
para dar cuerpo a la ponencia del investigador.
La ecuatoriana Alicia Torres planteó también el tema de las migraciones transnacionales, en 
este caso relacionado con la comunidad otavaleña del Ecuador. Patrones de comportamiento, 
círculos sociales, estatus y matrimonios exogámicos ilustraron la actualidad de los procesos 
sociales y sus cambios en esta comunidad del Ecuador.
Este seminario fue realzado con dos documentales, cada uno de más de 30 minutos, producidos 
por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, a propósito de los dos millones de migrantes 
que viven en la Argentina.
Elizabeth TORRES
CONFERENCIA INTERNACIONAL «EL USO y TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO EN AMÉRICA 
PRECOLONIAL: HACIA COMPRENSIONES SOCIALES»
24-25 de agosto de 2006
En la ciudad de Lima (Perú), teniendo como sede  los auditorios de la Alianza Francesa de Lima y 
del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (MNAAHP), se llevó a cabo 
la conferencia anual denominada Seminario de Arqueología UNFV, la cual en su quinta edición 
llevó como título El uso y transformación del espacio en América precolonial: hacia comprensiones 
sociales. Este evento fue organizado por Marina Romero y Claudia Arce, estudiantes de la 
especialidad de Arqueología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, en colaboración con 
el IFEA, el MNAAHP y el boletín Corriente Arqueológica, este último dirigido por los suscritos. Esta 
conferencia reunió a especialistas de proyectos e instituciones de Argentina, Chile, Estados Unidos, 
Korea del Sur, España, Bélgica y Perú.
El objetivo principal del evento fue demostrar cómo en la arqueología el término «espacio» puede 
llegar a tener una gran diversidad de significados y concepciones teóricas, debido a la ambigüedad 
y amplitud del término. Se presentaron trabajos que cubrían diferentes campos de investigación 
y perspectivas, como la distribución espacial de asentamientos, componentes arquitectónicos, 
paisajes, áreas domésticas (Household), definición y diferenciación de funcionalidades, 
sacralización de espacios geográficos, urbanismo, espacios políticos y territorialidad. Así también, 
fue otro de los objetivos exponer casos que no se limiten solo al área de los Andes Centrales, 
razón por la cual se contaron con ponencias que exponen estudios en las áreas del norte y centro 
de Chile, de la Región Pampeana, Tucumán y norte y oeste de la República Argentina, y con una 
ponencia para el área de Colombia. Uno de los aspectos más fructíferos fue el de tener casos 
comparativos para poder conocer trabajos en áreas que, lamentablemente, son poco familiares 
para los arqueólogos que trabajan en el área central andina. Los colegas chilenos y argentinos 
manejan perspectivas que pueden ser convergentes o divergentes en muchos puntos y enfoques 
si las comparamos con los casos de estudios para el área peruana. Fue muy reconfortante para 
el público y los organizadores poder observar resultados de estudios de áreas relativamente 
alejadas, y acceder a información que en su mayoría es original. 
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PRIMER TALLER DE HISTORIA DE LA CIENCIA COLONIAL
Lima 31 de agosto y 1 de septiembre de 2006
La Pontificia Universidad Católica del Perú ha creado desde hace unos años un espacio académico 
destinado a debatir temas coloniales entre especialistas peruanos y extranjeros. Este año, el 
Departamento de Humanidades, con el auspicio del CONCyTEC, La Embajada de Francia en 
el Perú, el Instituto Francés de Estudios Andinos y la Fundación Carolina, organizó el Ier Taller 
de la ciencia colonial, que se llevó a cabo en Lima los días 31 de agosto y 1 de septiembre en 
el Convento de San Francisco y en el Instituto Riva Agüero respectivamente, bajo el título La 
circulación de ideas científicas en América colonial. Esta reunión académica tuvo como objetivo 
reflexionar sobre las formas de circulación del conocimiento científico en el imperio hispánico, 
a través de la difusión del saber europeo hacia América y de la elaboración de ideas y teorías en 
el espacio americano.
El evento reunió a un conjunto de especialistas internacionales sobre el tema (españoles, 
colombianos, franceses, brasileros y peruanos) ; y si bien el taller estuvo centrado en América 
colonial, se optó por una perspectiva comparativa, al contar con la participación de un historiador 
de la ciencia  especialista de la India colonial. 
Durante los dos días de reunión, la reflexión estuvo centrada en el estudio de los agentes o 
actores de la circulación del saber, así como también de los mecanismos y condiciones que hacen 
posible las circulaciones de ideas y conocimientos. Varios otros temas ocuparon la atención de 
los ponentes, tales como el de las relaciones entre ciencia y poder, o la captación e incorporación 
del saber nativo o local al corpus de conocimientos que circulaba en la época. Las ponencias 
presentadas pusieron también en debate la relación entre Ilustración e Independencia, así como 
también la noción de eurocentrismo y difusionismo. En resumen, el Taller se propuso reflexionar 
bajo esta perspectiva comparativa, sobre los procesos de circulación y de construcción de los 
conocimientos en América colonial.
Carmen SALAzAR-SOLER
El evento permitió al público asistente apreciar la complejidad de diversas situaciones sociales 
acaecidas en las áreas sudamericanas presentadas antes de la irrupción europea, desde la 
perspectiva del estudio de los espacios físicos, políticos y sociales. Este público se conformó 
tanto por estudiantes como por profesionales, constituyendo una aceptable asistencia a pesar 
de la avalancha de eventos previos y próximos especializados en arqueología llevados a cabo en 
Lima y otras ciudades del Perú.
Debido a la diversidad de enfoques y temas derivados del sugerente título de la conferencia, se 
descartó el realizar una plenaria o mesa de trabajo final, en la cual se discutan conclusiones, pues 
en esta ocasión se ha dejado de lado el enfoque estrictamente monotemático del evento, para 
dar paso a algo más versátil y variado. Esto también se verá plasmado cuando se publiquen las 
actas del evento en el tercer número de Corriente Arqueológica, el cual debe ser presentado en 
el mes de Noviembre de 2007. El segundo número se encuentra actualmente en prensa y debe 
ser presentado en noviembre de 2006.
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